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RESUMO
Vivemos em um se´culo repleto de constantes transformac¸o˜es, as gerac¸o˜es de ontem na˜o as
mesmas de hoje, as formas de se relacionar e viver em sociedade sofreram grandes modiﬁcac¸o˜es,
e pode-se dizer que essa gerac¸a˜o atual e´ marcada fortemente pela inﬂueˆncia da internet que aca-
bou se tornando a forma mais democra´tica de integrac¸a˜o cultural, de conhecimento e de pessoas.
E os jovens sa˜o protagonistas e atores desse processo. Diante disso surge a proposta de criar
um site sobre a juventude mais que de certa forma dialogue com outro projeto maior, ”Pol´ıticas
Sociales de Juventud en los Estados Partes del MERCOSUR”, no qual participam como bolsis-
tas Maria Jose´ Haro e Julien Marie Demelenne. Nessa linha o site ”juventudeintegracio´n”busca
informar e contextualizar os jovens sobre os principais eixos tema´ticos ligados a` juventude e os
principais movimentos e pol´ıticas publicas nacionais e regionais no MERCOSUL. O site esta em
fase de implementac¸a˜o e pretende ser uma ferramenta a mais para os alunos da Universidade
Federal da Integrac¸a˜o Latino-Americana se integrar com a juventude latino-americana. Na aba
”Juventude e UNILA”o usua´rio pode divulgar os trabalhos acade´micos e como se relacionam
os estudantes aos mais variados setores da sociedade. Na aba ”Agenda Latina”, se pode achar
os principais eventos de interesse da juventude latino americana. Informando os jovens para
que estes possam participar como sujeitos de ac¸a˜o coletiva. Nesse sentido, tambe´m interligando
com os pro´prios eventos da universidade. Como vivemos em um espac¸o cultural diverso, com
va´rias nacionalidades, ha uma aba em que sa˜o dispostos as instituic¸o˜es formais de Juventude
em cada pa´ıs, incialmente compostos pelos pa´ıses do MERCOSUL, mas que o com tempo tende
a crescer. A ﬁnalidade e´ poder dar ao jovem a possibilidade e informac¸a˜o de como encontrar
uma dada instituic¸a˜o. Havera´ outra aba no qual sera˜o postados artigos cient´ıﬁcos tanto dos
alunos da Universidade, como de outras pessoas que acabem produzindo artigos interessantes
ao contexto do site. Isso e´ necessa´rio posto que a universidade deva interligar o conhecimento
cientiﬁco a pratica social, e divulgar e´ uma dessas etapas. Ha´ outra parte que trata de educac¸a˜o
no MERCOSUL, uma aba intitulada ”MERCOSUL Educacional”, uma vez que a educac¸a˜o e´
processo de transformac¸a˜o social que na˜o deve estar dissociado da integrac¸a˜o regional. Nesse
aspecto a intenc¸a˜o e´ poder mediar a` informac¸a˜o necessa´ria para que esse processo de integrac¸a˜o
ocorra ale´m do aspecto cultural. Em suma, pode se dizer que esse projeto esta´ ainda em fase
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de descobertas. Como os jovens sa˜o naturalmente dinaˆmicos, assim tambe´m e´ esse projeto que
visa estar antenado ao mundo jovem, ou seja, caminha com ele. O processo sempre se renova,
pore´m a identidade cultural latino-americano permanece impl´ıcita.
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